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前の ₆月27日に下落に転じると， ₇月 ₅日を除いて ₂カ月近くもの間一方的に下
落した。 ₈月18日にはモンゴル銀行が政策金利を4.5ポイント引き上げたことで
為替相場はいったん落ち着くかにみえたが， ₉月に入ると再び下げに転じ， 12月




































































































































































































































































































































































































































































15日 ▼第11回 ASEM 首脳会合，ウランバー
トルで開催（～16日）。









































































































































挙前 ₅年以上継続して国内に居住したモンゴル国籍の者。 ₂）国家最高機関。定員76人。任期 ₄年。
議員資格25歳以上。首相以下の閣僚を選出。定例年 ₂回， 1回75日以上。 ₃）最高裁長官，検事総長
は国家大会議議決を経て大統領が任命。 ₄）任期 ₄年。 ₅）アイマグ（県），首都の知事は地方議会の





首相 J. Erdenebat （人民党）
副首相 U. Khurelsukh （人民党）
環境・観光相 D. Oyuunkhorol （人民党）
対外関係相 Ts. Monkh-Orgil （人民党）
大蔵相 B. Choijilsuren （人民党）
法務・内務相 S. Byanbatsogt （人民党）
食糧・農牧業・軽工業相 P.Sergelen （人民党）
国防相 B. Bat-Erdene （人民党）
建設・都市計画相 G. Monkhbayar （人民党）
教育・文化・科学・スポーツ相
 J. Batsuuri （人民党）
道路・運輸開発相 D. Ganbat （人民党）
鉱業・重工業相 Ts. Dashdorj （人民党）
労働・社会保障相 N. Nomtoibayar （人民党）
エネルギー相 P. Gankhuu （人民党）
保健相 A. Tsogtseteg （人民党）
モンゴル国相・官房長官
 J. Monkhbat （人民党）
　［国家大会議］
議長 M. Enkhbold （人民党）
副議長 Ts. Nyamdorj （人民党）
副議長 Ya. Sanjmyatav （民主党）
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2011 2012 2013 2014 2015 20161）
人 口（年末，1,000人） 2,811.7 2,867.7 2,930.3 2,995.9 3,061.6 3,120.9
消 費 者 物 価 上 昇 率（％）2） 10.2 14.0 12.5 11.0 1.9 1.1
失 業 者 数（年末，1,000人） 57.2 35.8 42.8 37.0 32.8 34.4
為替レート（ 1ドル＝トグリグ）3） 1,396.4 1,392.1 1,659.3 1,888.4 1,995.5 2,489.5
（注）　 1）暫定値。　 ₂）各年12月時点の対前年同月比。 ₃）モンゴル銀行12月31日公表値。
（出所）　Monthly Statistical Bulletin，2012年12月号，2014年12月号，および2016年12月号，モンゴル銀
行ウェブサイト（http://www.mongolbank.mn/）。
  2 　支出別国内総生産（名目価格） （単位：100万トグリグ）
2011 2012 2013 2014 2015 20161）
民 間 消 費 支 出 6,782,664.3 8,848,005.0 10,594,056.5 12,587,626.9 13,555,719.0 12,725,247.5
政 府 消 費 支 出 1,614,476.0 2,257,411.1 2,580,301.9 2,893,297.9 3,132,117.7 3,452,502.2
総 資 本 形 成 7,660,638.9 9,328,596.1 10,215,213.6 7,818,432.5 6,249,805.0 7,053,085.1
固 定 資 本 6,377,725.8 7,529,193.8 7,528,506.6 6,351,104.8 4,627,793.0 4,803,481.1
在 庫 増 減 1,282,913.1 1,799,402.3 2,686,707.0 1,467,327.6 1,622,012.0 2,249,603.9
財・サービス輸出 6,923,281.0 7,271,503.4 7,456,908.5 11,613,413.3 10,567,131.2 12,128,721.8
財・サービス輸入 9,807,296.9 11,017,096.0 11,777,155.8 12,685,716.3 10,334,660.5 11,179,558.5
国 内 総 生 産（GDP） 13,173,763.4 16,688,419.6 19,174,242.6 22,227,054.3 23,170,112.4 24,179,998.1
海 外 純 要 素 所 得 -1,067,229.7 -1,288,844.4 -1,082,916.6 -1,806,980.0 -1,898,953.9 -
国 民 総 所 得（GNI） 12,106,533.7 15,399,575.2 18,091,326.0 20,420,074.3 21,271,158.5 -
（注）　 1）12月までの暫定値。
（出所）　Mongolian Statistical Information Database（http://www.1212.mn）, Monthly Statistical Bulletin，2016
年 1月号，2017年 1月号。
　 3　産業別国内総生産（実質：2010年価格） （単位：100万トグリグ）
2011 2012 2013 2014 2015 20161）
農 林 水 産 業 1,141,074 1,381,285 1,646,184 1,871,397 2,071,966 2,170,803
鉱 業 ・ 採 石 2,263,685 2,452,170 2,905,822 3,469,333 3,957,728 3,984,812
製 造 業 717,051 779,722 859,681 895,656 907,541 891,348
電 気 ・ ガ ス ・ 水 道 235,009 244,773 258,080 271,675 280,095 291,625
建 設 業 307,022 568,837 614,244 588,025 580,016 491,448
商 業 1,755,362 1,965,557 2,139,600 2,191,309 2,038,748 1,973,939
運 輸 ・ 倉 庫 779,959 843,168 830,986 953,873 996,650 1,144,625
情 報 ・ 通 信 270,471 314,312 361,096 378,221 370,333 368,470
金 融 357,442 509,021 666,031 883,264 1,011,837 1,025,216
不 動 産 704,003 718,013 742,115 769,506 802,870 810,363
政 府 サ ー ビ ス 387,494 408,031 423,600 434,276 447,416 441,124
そ の 他 サ ー ビ ス 898,468 924,133 876,892 905,598 909,074 928,166
生産物に課税される税 1,626,539 1,744,385 1,938,751 1,781,712 1,377,381 1,388,153
国 内 総 生 産（GDP） 11,443,578 12,853,407 14,350,689 15,482,273 15,847,217 16,001,832





  4 　家畜頭数 （単位：1,000頭）
2011 2012 2013 2014 2015 20161）
総 数 36,335.8 40,920.9 45,144.3 51,982.6 55,979.8 61,549.2
馬 2,112.9 2,330.4 2,619.4 2,995.8 3,295.3 3,635.5
牛 2,339.7 2,584.6 2,909.5 3,413.9 3,780.4 4,080.9
ラ ク ダ 280.1 305.8 321.5 349.3 368.0 401.3
羊 15,668.5 18,141.4 20,066.4 23,214.8 24,943.1 27,856.6
ヤ ギ 15,934.6 17,558.7 19,227.6 22,008.9 23,592.9 25,574.9
子 家 畜 育 成 数 12,540.7 13,379.0 15,221.0 17,246.0 19,179.5 19,721.7
出生に対する育成率（％） 94.9 96.5 96.3 97.8 95.8 95.9
（注）　 1）暫定値。
（出所）　Monthly Statistical Bulletin，2012年12月号，2014年12月号，および2016年12月号。
　 5 　国際収支 （単位：100万ドル）
2011 2012 2013 2014 2015 20161）
経 常 収 支 -4,512.2 -5,380.7 -4,731.8 -1,934.3 -948.5 -329.1
貿易・サービス収支 -3,517.4 -4,455.7 -3,917.9 -1,111.5 -152.9 225.8
貿 易 収 支 -2,669.2 -3,029.8 -2,608.1 177.7 562.6 1,334.7
輸 出（FOB） 4,056.0 3,800.4 3,789.4 5,470.8 4,446.4 4,797.7
輸 入（FOB） -6,725.2 -6,830.3 -6,397.5 -5,293.1 -3,883.8 -3,463.0
サ ー ビ ス 収 支 -848.2 -1,425.9 -1,309.8 -1,289.2 -715.5 -1,108.9
貸 方 520.9 651.5 688.8 607.0 688.8 796.0
借 方 -1,369.1 -2,077.5 -1,998.6 -1,896.2 -1,404.3 -1,904.8
第 一 次 所 得 収 支 -1,243.1 -1,166.7 -962.8 -972.5 -969.7 -754.7
貸 方 43.2 60.5 52.1 57.1 58.8 66.4
借 方 -1,286.4 -1,227.3 -1,014.9 -1,029.6 -1,028.5 -821.1
第 二 次 所 得 収 支 248.3 241.8 148.9 149.7 174.1 199.7
資 本 勘 定 130.0 142.3 140.7 135.6 115.7 103.6
金 融 勘 定 -4,582.4 -6,689.3 -2,807.9 -1,503.8 -788.0 -501.5
直 接 投 資（純） -4,476.6 -4,207.8 -2,018.7 -230.7 -82.9 4,141.0
証 券 投 資（純） -72.7 -2,300.4 160.6 -270.0 -248.5 -492.2
金融デリバティブ（純） 0.0 0.0 0.0 -1.1 -1.4 1.7
そ の 他 投 資（純） -33.1 -181.1 -949.8 -1,002.0 -455.3 -4,151.9
誤 差 脱 漏 -182.5 188.2 -84.1 -176.1 -223.3 -294.2





　 6 　主要国別貿易構成比（2016年）1） （％）
輸出中国 イギリス スイス ロシア ドイツ イタリア シンガポール 日本 アメリカ 韓国 その他
79.3 11.3 4.7 1.1 0.9 0.7 0.3 0.3 0.2 0.2 0.9





31.6 26.2 9.8 5.9 4.1 3.6 1.2 1.2 1.2 1.0 14.1
（注）　 1）暫定値。
（出所）　Monthly Statistical Bulletin， 2016年12月号。
　 7 　主要輸出品 （単位：万ドル）
2011 2012 2013 2014 2015 20161）
銅 精 鉱 96,855.2 83,857.9 94,895.1 257,470.6 228,013.5 160,763.9
石 炭 226,208.5 188,039.6 111,615.3 84,860.3 55,502.7 97,169.9
金 10,977.8 12,229.4 30,982.7 40,524.4 42,056.8 75,840.9
鉄 鉱 石 44,151.5 53,250.9 65,433.3 44,637.8 22,719.1 24,989.1
亜 鉛 精 鉱 14,318.8 13,083.0 11,908.5 11,316.7 10,165.9 14,541.3
モ リ ブ デ ン 精 鉱 4,671.7 3,817.4 2,947.9 3,513.7 2,947.4 2,644.7
梳 毛 カ シ ミ ヤ 5,743.3 4,783.0 5,608.1 6,193.2 4,071.1 3,318.9
羊 毛 831.6 466.5 266.1 957.8 1,394.6 1,635.7
ヤ ギ 皮 革 2,819.8 655.0 988.4 1,373.8 1,025.7 389.7
（注）　 1）暫定値。
（出所）　表 ₄に同じ。
　 8 　主要輸入品 （単位：万ドル）
2011 2012 2013 2014 2015 20161）
デ ィ ー ゼ ル 燃 料 72,046.0 81,879.0 88,114.6 65,616.3 37,667.9 25,484.2
ガ ソ リ ン 35,009.3 47,411.0 43,964.8 42,541.6 27,397.1 19,293.4
乗 用 車 44,737.0 43,005.9 37,303.2 28,920.7 20,999.9 21,973.8
ト ラ ッ ク 58,228.9 40,820.4 30,695.4 10,783.4 4,991.7 4,648.4
公 共 輸 送 用 機 器 2,794.3 2,309.7 1,972.7 1,363.2 1,231.1 1,489.4
砂 糖 2,296.6 2,356.3 2,445.9 2,445.9 1,841.3 2,554.0
コ メ 561.2 1,720.9 945.3 1,488.7 1,584.6 1,603.0
小 麦 粉 2,410.7 1,662.0 1,009.5 670.5 601.3 820.4
茶 212.9 194.5 231.9 159.6 171.9 145.8
（注）　 1）暫定値。
（出所）　表 ₄に同じ。
